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Madrid, 29 de mayo de 1942. Número 17.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Rcenzplazon.L--Orden dc 27 de mayo de 1942. por; 1a2 qpe
se aclara el punto 13 del artículo sexto <lel Reglamen
to de Fondos Económicos de 1o,4 Buques.—etig. 654.
Divisan,–(Orden de 27 de mayo (le 1942 por* la que se
determinan las divisas que han (le usar los Cabos se
.
•
•
zundo, lufanlcría dc Al:Irina a partir (1(.1 (lía Pri
lucro de julio pr(lximo.--41.'ágina 654.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios II anuuliduilus.---Orden de 25 de mayo de
1912 por la que se elmeede quinquenios y :inualidades
al personal de la Armada que se relaciona. Púgi.-
Has f;54 a
•
•
.•
•
Ilitgitra 054. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Núniero 117.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reemplazos. Este Ministerio ha tenido a • bien
disponer que, para aclarar el punto 13 del artícu
lo 6.° del Reglamento de Fondos Económicos de los
buques aprobado por Orden ministerial de 7 de
marzo de 1934 (D. O. núm. 63), referente a los r(
emplazos por cuenta directa de la Hacienda, quede
redactado en la siguiente forma
... 13. La instalación completa de la Direc
ción de Tiro, cbmprendidas las lámparas, cables,
baterías, altavoces y llaves de fuego; y gemelos,
crorOgrafos y anemómetros de bolsillo de dicho car
go..."
Madrid, 27 mayo de 1942.
MORENO
Divisas.-Se dispone que, a partir del día de
ulio próximo, el personal de Cabos segumlos de
nfantería de Marina usará como divisas de su ,em
pleo los mismos galones de estambre rojo ordena
dos para el personal de Marinería. en el punto pri
mero de la Orden ministerial de lo de enero de
1941 (D. O. núm. II).
Madrid, 27 de mayo de, 1942:
•
EJ
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualidades. Con arreglo a las
disposiciones /vigentes, y como consecuencia de pro
puestas -formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central, • he resuelto conce
der al personal de la 'Armada que seguidamente se
relaciona, las cantidades anuales que a continuación
de cada uno se indican, por el concepto que se ex
presa, a partir de las 'fechas que .se les señalan;
efectuándose la reclamación de lo que afecta, a pa
sados años, con' cargo al vigente Presupuesto, por
aplicación del, Decreto de 7 de junio de 1934 (DIA
L IOS OFICIALES '111:IMS. 133 y 135), practicándose la
liquidación correspondiente por lo que respecta a
las cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados. por anteriores
concesiones.
Madrid, 25 de mayo de 1942.
RELACIÓN QUE SE CITA
MORENO
•
■IMOI `•••"~
Empleos o ciases.
Cap. cw.b.
Tte. Navío
Alférez, (lp
Otro...
Otro...
otro...
01 ro... •••
Of. 1.° H.
o
gl
fi
o.
e
T
Ti
TI
(E. c.)
(14.. (1).
Navío...
•• • • •• • • • • •
N.
f. 2." U. N. M.
fi p. Maquinista.
te. Maquinista.
trow
oronel
tro... ••.
mdte. Médico. .
tro... ..• •••
te. Médico. ...
re. (le Sanidad. ...
Farmaeéutleo.
rndte. Intendencia
tro...
Audit(r.
••• • • •
• •• • • •
• • •
• ••
• •
•
• • •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Eusebio !lami(1a S, :111111.1! 1...
I) .Alfrpdo l'ardo Amador..."...
I>. Joaquín 51artín(bz
I). .losé Castellanos ...
• • .• • ••
•
• ••• ••• • • •
1). EAriqup Larrafíaga ltalanzat('gu
I). Antonio Ruiz Silva... ...
I). Antonio .11artsfn .•. ••
I). 'Manuel Bilbao 31artílniz... .
I Franeisvo (;a reía Mas... ...
1). Eduardo González Santo,;...
I). Manucll Golpe 1(ksqupra...
D. Átitonio IIIIIán Fernánd(z...
I). José Navarro Núñez...
I). Teodoro Vázquez Lag6stena.
1). Jesús Ilarri Zainlyoray... •••
D. Rafael 13erenguer ( ajigas...
1). itafael eileprps García... ...
D. Alfonso Gil Illanco...
1). Manuel Fuentes Noyn... •••
Saturnino LópPz Caniazón...
1). \italiano "S'agüe/ Marín... ...
•f(,(1 María *Imola y Aguirre...
1). Eduardo Sala NIstrtínpz...
1). .1non de Dios Blanca y Carller
•• •
• • • •• •
• • • • • •
• • • ; 01
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.500
2.000
500 ,
2.000
2.0(X)
2.000
2.000
500
500
500
2.000
2.000 .
1.500
1.000
3.000
3.0(10
1.500
1.500
500
2.500
1.500
2.000
2.000
500
Concepto
por el que
se le concede.
3 quinquenios... •1*
4 quinquenios... ••1
1 quinquenio. ... Ch
4 quinquenios...
4 quinquenioá...
4 quinquenios... ...
4 quinquenios... •••
1 quinquenio.... ...
1 ...
1 quinquenio. ... .•
1. quinquenios...
4 quinquenios... •••
3 quinquenios... .14
'2 quinquenios... •.,
quinquenios... ..•
I, qu1ngmbrii0H... •••
11.• •
., quinquenios...
• • •
•••
1 quinquenio .1. ...
5 quinquenios... ,...
quinquenios... •••
I quinquenios... •••
,1 quinquenios... •••
1
Fecha (SI) quo debe
comenzar el abono
-e••••••••
1t iuo 1941I enerp1942agosto
1
o
1
mayo 1942
1941
1. may 1912
m
1
ayo 19-12
mayo
1. ma rzo
1942
1 marzo
I 111/1170
a
1912
1. bril
1
o
1911
1 Juli
1 jiiiiiiiii::
1911
1 mayo
1911
1
1
mayo
•
1
19-12
Junio
1
jimio
1.
junio
1912
1
Pudo
1
mayo
1
mayo
1942
1942
1
1111Y0
1942
mayo
1942
1912
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Empleos o clase
Tte. Auditor.
Tte. And. prvintl..
Tet. Inf." Ma•ina
COIlt nutre. Mayor
Otro... ••• ••• •••
..• ••• •••
t'out t'amaestre 1.°
Idem...
Condestable 1.". .•
Sanitario Mayor..
•• •
ele.»
••
Diem- ... • • • • •• • •
. • • • ••
•
Otro......
Sanitario 1.".
ltadlttista. Mayor...
Eseribiente Mayor.
1."..
Idem... ••• ..• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Meeánico
••• •••
••• ••• •••
Otro... ..• •••
Mecánico
• • • ••• •••
••• •••
• • • • • •
•
•• • ••
111••
••• •• • •••
••• •••
Mayor...
••
•••
••• •••
••• ••• •••
primero..
Otro... •••• ••• ••• •••
Otro... ••• ,■•• ••• •••
••• ••• .•• ..•
Otro._ ••• ••• ••• •••
segundo..
Sarg. Int'. 11ar1iia.
...
otro... ••• •••
otro... ••• • • ••• •••
otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •• •• •••
Otro...
Aux, 1.° Naval......
Aux. 2." Naval...
•••
•
• •
•• •
• • •
••• • • • 11••
•••
9•10 •••
• • •
•• •
..•
Aux. 2." San. prval.
11r. :3." Itad''. prval.
Alix. 1.° Elect r.
Aux; 2.° 01'. y Ar
eltivor.;
Otro...
Of. 3." C. A. S. T. •A.
Art. 1."‘ C. A. S. T. A.
Otro... ••• ••• ••• ••.
“11 e•• • • •••
01 t'O." II•• •
••• •••
••• ••• •••
ot
(It ro... • • . • • . • •
(11110... •• •
• • • 1■••
I(1P1114 • •
• • • • • • .1/.
n1.0.• •
.1 • •
Otro._
Otro._
Otro...
••• •••
Otro._
An. 2." ('. A. S. T. A.
otro... ••• ••• ..• 55
••• ••• • •••
e• e
• ■• • • • •
• • • • •
•••
• • • • • • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
¡Gabriel Quevedo del Corral...
José María Montalbo y Azpiri...
,Francisco Berral Logroño... .
Francisco Cobas NIéndez...
José Fernández de la Iglesia...
.tosé Fernández de la Iglesia...
Eduardo 111117, ••• ••• •••
.Eduard( Ruiz 1)01611... ••• ••• •••
Julio Penedo ••• ••• ••• •••
Ilartolonié Munuera Acosta... .
Bartolomé Munnera Acosta... .
''Bartoloiné lkIiinuera Acosta...
A.itonio Macías ()lero_ ...
Andrés de Arcos Ruiz...
Andrés de Arcos Ruiz...
Andrés de Arcos Itniz...
Antonio (.;'astello
Itafael Moreno Molina... ...
Juan Varo Casas...
Juan Varo Casas.......,...
Estanislao Martínez Sol órzano...
Antonio,Silveiro Alvarez... ... e ••
Enrique Beilmont González...
José Fraga ■Iontero...
Jesús •Fernándpz ... ••
Antonio vontreras Lucas...
Augusto.) Silva Sol 10.........
Augusto Silva Sotelo... ..•
Carlos Leal Fuentes...
'Vicente Itamírez
José 1todríguez Sánchez... ••
José Vázquez Gronz(tlez...
Juan Montado Carrasco._ ..
Emilio Piñón Paz... .
Antonio Gómez ()rtega...
Isidro Pérez Luna... ... •••
Antonio
.1 II:1 II POC•
31::111 d 11 M011:1
4■111I'VOS Fernández (lonzález.
.José Aceytuno Millán... •••
Antonio Gareía Itodríguy,z... •••
Antonio) Vázquez 151(41(14a_ •••
.Alronso Vila nublo...
nión ()rjales Sueiras...
Alejo Aldegunde Dorrego... .
•
•••
•
1/•• ••• •••
••• • • •
••• ••
•
•• • •.
• •
/.• • • •
• •••
• • •
••• •
•
•
••• ••• ••• •••
;•• •••
•
•
•
• •
•
• • •
• • •
•••
• e
•
• • • •• • é• •
• ele • • • •• •
• • • ••• • • •
• • • .1.041 01•111
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
•
• •••
• • • ••
• • • • • •
•
• •
• • • •
•
• • • • • • • •
• • • •
••-• • •• • • • • • •
•
• • 1 • • • • • •
•
• •
•
• •
•
•
Eugenio Gómez Pérez... ...
José Va rga s-11a (Inca y Va rgas-IVIa (linea .
Sergio Acebo Méndez... ... ••• ••• ••• . • •••
•
• • •
el• •
• • • • • •
e• • •11111 •••
••• ••• •• • • • •
•• ••• • •
• • • • • • • • •
Jneinto Billón Estelrich...
CI4S111111.0'.1t(15'
Itogelio Brage 31a1'trnez..5
•Tillio ,Seonne Pita... ...
ninstino Soutullo Tubf...
vansi .1o)utul10 rrubf...
Angel eigiiefla del 1110_
.Angel (igliefin 100...
iltogello Areal Ferro... ...
Antonio l'osada Cuevas...
eristóbal Asenelo Carrasco..
11risiótoi1 Asencio Carrasco..
José l'arodi Cangas....
Pedro Mateo Sánchez...
•1o,(' González
Enrique López ...
CojIlerino Vasleleiro Penado..
.111:1 jiItatistlt Mol ina res...
.
1.taf:11.1 Ilminal Rodríguez...
11••
•••
•••
• • •••
•••
•• •
• • •
• ••
•• •
••• •• • •••
••• •••• •i• ,••• •••
• • •
• e •
el• •
• ••11, •• •
••• ••• ••• •••
11••
•••
• e••
••• •••
••• ••• •••
• • • • • • • • • e • • • •
••• ••• *o* ••• •••
•••
• • • • • •
• • • • • •
• e• • •
••• • • • 11•• •• •
• • • ••• •1111 1••
• ei • • • 11 • • • • • •
•11111 ••• ••• • • •
▪
•11111 ••• •••
lie • • • • • • • •
II e • • • • • • • • •
II
•
Cantidad
anual
Pesetas
500
5(10
5110
1.50(1
1.000
1•500
500
1.000
1.500
90()
1.500
2.000
2.000
650
1.000
1.500
1.000
1.500
700
1.500
1.500
1.500
1.000
2.000
1.7)00
1.000
500
500
'2.000
2.000
1.500
1.5oo
1.000
1.00()
500
500
500
500
500
51K1
500
51)0
500
500
1.5(X)
500
500
500
5(X)
500
noo
1.0oo
1.000
500
1.000
500
1.000
1.500
1.000
50()
1.000
1.000
1.500
•
.500
1.50(1
1.000
1.500
1•500
Concepto
por el que,
se lo concede
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
3 quinquenios.
2 quinquenios.
oluinquenlos.
1 quinquenio .
quinquenios.
quimptenlos.
9
• quins. y 8
quinquenio:4.. ...
Fecha en que det)e
comenzar el abono
1
... 1
•• •••
•••
•• •••
•• •••
•• •••
•• •.•
anis.
mayo
septionbre
julio
1 diciembre
dielembre
1 julio
1 junio
1 marzo
1 dielembre
1 diciembre
• dielembre
diciembre
diciembre
nutrzo
diciembre
marzo
marzo
junio
agosto
diciembre
abril
abril
noviembre
diciembre
abril
diciembre
febrero
diciembre
diciembre
abril
dieienibre
diciembre
1. diciembre
diciembre
noviembre
abril
abril
abril
abril
abril
1 abril
1 abril
1. junio
1 febrero
1.sept ientlIre
1 marzo
1 jallo
4 quinquenios... ... 1
4 quinquenios... ... 1
quins. y 3 anis. 1
quinquenios... ••• 1.
quinquenios... •.• 1
2 quinquenios... ••. 1
3 quinquenios... ... 1
quins. y 4 anis. 1
quinquenios... ... 1.
3 quinquenios... ••• 1
3, quinquenios... ••• 1
2 quinquenios._ ••• 1
4 quinquenios... ••• 1.
el quinquenios... ••• 1
5)
e>
• (111i11(111(11110s.
1 (111111(111(11110 .
(111111(111(11110 .
.1 quinquenios.
4 quinquenios,
3 quinquenios.
3 quinquenios.
• quinquenios.
2 quinquenios.
1 quinquenio. •
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1. quinquenio.
1 quinquenio. •
1 quinquenio. .
1 quinquenio. .
3 quinquenios..
1 quinquenio
1. quinquenio
gil 'mine' ni0
1 (111111(11W11iO
•••
••
•• •
•••
•• •
•••
•••
•••
••
• •
••
•
•
••
• • •
1 quinquenio. •••
1 quinquenio.
• quinquenios...
2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
1 (ininquenlo.
quinquenios...
3 quinquenios...
quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
2 quinquenios
3 quinquenios...
3 quinquenios...
quinquenio0...
'2 quinquenios...
3 quitiquonios...
3 quinquenios...
•• •
2
1
1
1
1
1
1
...
...
1• • •
•
• •
▪ 1
• • •
• •
•
•••
11••
•••
fl • •
•••
•
• •
• • I.
•••
•••
••••
•••
ea.
•••
•••
•••
••11
•••
•••
•111•
•••
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t.(blila yo
Julio
julio
diciembre
Julio
dIplombre
Julio
abril
Julio
(mero
Julio
julio
Julio
Julio
Julio
Julio
1942
1941
1941
1910
11110
1941
1939
1942
1940
1939
1940
1941
1:111
1:110
1910
1942
1942
1942'
1939
1940
1942
1942
1941
1940
1942
1940
1939
1940
1940
1942
1940
1940
1910
1940
1941.
1942
1942
1942
1912
1912
1942
1942
1942
1942
1942
1941
1941.
1942
1940
1942
1942
1941
1940
1910
1941
1910
1911.
19.-10
1941
1'940
1911
1911
1940
194()
1940
1940
1940
1940
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pleos o clases
Au. 2." C. A. S. T.A .1Otro••• ••• ••• ••• •••IOtro
Otro
Idem••• ••• ••• • • • • • •
Otro
Idem...
Otro
Otro
I de in . • . . • • . • • •••
Otro
Otro
Otro
Otro
otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Idem...
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Otro
Buzo de segunda...
E-:yribiente Aux. ...
Otro
Idem••: .•. ••• ••• •••
Pranete,NCiv. Farm.
Cel. -May. P. Naval.
Idem
Celador. 2.° íd...
•••
•••
••
Otro••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •.•
Otro••• ••• ••• •••
otro... .•• ••• •••
Gral)
Aux.
otro... ••• ••• ••• •••
Port. 3.° Ministerio.
Mozo de Oficios. ...
Of. Admt.`.
Otro.•• ••• • •• •.• •••
Corneta Int. Mari
na (hoy Cabo 2.°).
Tambor Inf.
••• • • •
•• •
• • • • • • . . .
• • • •• • •• •
• • •
•••
••• • •• • •• • •• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• • • • • •
••• • • •
• • • • • • •
•
•• • ••• •••
• •
•
•
••
• • • • • • • • • •
••• ••• ••• • • ••
•••
•• •
••• •••
• •
••• ••• •••• ••• • ••
• • • ••• ••• ••• •
••• • • • ••• ••• •••
•
•
• ••• •••
• •• • •• • • • •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• •••
•
• •
• •• •• •
•• • ••• • • • • ••
• • • • • ••• • • • •
•
•
••• • • • • • • •
••• • • •
. .
.
••• • • • • • • • • •
•• • •• • • • • •••
• • •
• • •
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••• ••• •••
• • •
• ••
• •
ador Mecánico.
•1." Almacenes.
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Guillermo Jones Rodríguez,. ••• •••
D. José María Oliveros Moreno...
D. Pablo Manzanares Soler... ...
D. José Valera Soriano)... ...
I). José Valera Soriano...
... ••• ••• ••• •••
I). José Juan Gil González... ••• ••• ••• ••• •••
1).• José Juan Gil González... ••• ••• ..• ••• •••
D. Alfonso Gómez Taibo... ••• ••• •••
I). José Gutiérrez Palacios... ..•
••• ••• ••• •••
D. losé Gutiérrez Palacios;.. ••• •••
Iticar(10 Fernández Fernánd(z... ... • • • •• •
D. Cándido López Caneiro... • •••
I). Angel Rodríguez Leal... ••• ••• ••• ••• •••
I). Antonio Pita Castro...
D. José González Cheda...
D. Ab(lardo Rovira • Fernández...
I). Francisco Espasantín . .
D. Julio Díaz Mascaró.... .......
••• ••.• •••
I). José Oliva Bascón...
D. José Oliva Buscón... ••• ••• ••• ••• • • •
José (Mitón Pavón... •••
••• ••• •.• •••
D. Manuel Isla Maura... •••
.••
•••
••• ••• •••
I). Manuel Isla Maura... •/.
I). Nlanuel Moreno Arriaza...
D. Alejandro Blamlino Jiménez... •••
I). José Illestres But(!n...
I). Alfonso Ballesteros Romero... ...
D. Manuel Casteleiro Obedo...
Eulogio Beeeiro Fortúnez... ••• ••• • •
D. Alejandro Muñoz Chao... ... ••• ••• •.• •••
D. Juan Riobó Tenreiro... ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel Pérez Gallegb... ••• ••• ••• ••• ••• ••.
D. Manuel González Tinoco... ••• •.• •••• •••
D. Manuel Garnarez Botana... ••• ••• ••• •••
D. Manueil Garnarez Botana... ••• ••• •••
D. Antonio Santos Rubio... ...
••• ••• ••• •••
D. Salvador Cabeza Entrena... ••• ••. ••• .••
D. ISalvad¿r Cabeza Entrena... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Mantilla M(rquez... ••• ••• ••• •••
I). Antonio Montilla Márquez... ••• ••• ••• •••
D. Baltasar Manso Serrano... ... ••• •••
D. Antonio Bordes Hernández... ••• ••• ••• •••
I). Manuel González de Rueda... ... ••• ••• •••
D. José María Vergara Infantobs... ••• •.•
Ii..Rafael Romero Calvet... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Campos Rodríguez... ... ••• •••
D. Julián Leira Saavedra... .•• ••• ••• .••
I). Miguel Vivancos Martínez... ••• ••• ••• •••
1). Rafael Benito Quiraga... ••• .•• •••
D. Laureano Seco Collazo... ...•••
D. Emilio Montero Rodríguez...
•••
•••
• • •
••• •• • •••
•••
•
• •
• •• • • •
• • • " •
••• • • •
• • • •
• •
•••
••• ••• • • • • • • •• •
• • • •••
•••
• • •
• • •
• • •
•
• •
•••
Prudencio González Roldán... .
Manuel Mora Santiago...
••
•• • • ••
• •• • •
• ••• •• • •• •
•• • • • • • • • •••
•
•••
Cantidad
anual
Peseta
1.-./0(1))
500
500
1.000
1.
1.000
500
1.0(X)
1.000
1.000
1.0(X)
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
1.000
1.000
1.500
2.000
1.000
500
1.::").„(1))
500
500
500
300
500
75(0)
230
730
(100
2.300
2.500
2.000
-2.000
300
2.300
1.300
1.300
500
200
3.000
200
150
Concepto)
por el que
se le concede
3 quinquenios...
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1. quinquenio •••
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... •••
3 quinquenios... •••
2 quinquenios... •••
1 quinquenio. ... •••
2 quinquenios... •••
2 quinquenios..
"2 quinquenios... •••
quinquenio9... •••
2 quinquenios... •••
*) quinquenios... •••
2 quinquenios... •••
2 quinquenios... •••
2 quinquenios..• •••
1 qninquenio ..•
2 quinquenios...
o quinquenios...
3 quinquenios...
4 quinquenios... •••
2 quinquenios...
1 quinquenio ...
3 quinquenios...
1. quinquenio. ...
1. quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••••
1 quinquenio ••• •••
•••
• • •
•••
.• • •
2
ea.
•••
• ••
•••
• • •
• • •
1 quinquenio
1.er aumento zueldo
7.0 aumento sueldo.
7.' aumento sueldo.
S.° aumento sueldo.
aumento.sueldo.
5 aumentos sueldo.
6. alimentos sueldo.
3 aumentos sueldo.
II aumentos sueldo.
5 aumentos sueldo.
4 aumentos sueldo,
4 aumentos sueldo.
1 alimento sueldo...
qUinquenios...
• aumentos sueldo.
3 aumentos sueldo.
1. aumento sueldo...
1. aumento sueldo...
O aumentos sueldo.
1 immento
1 trienio). ...
1 trienio. ...
• • • •• •
11•11 41 •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4.
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
julio 1940
julio 1940
julio 1940
julio 1040
abril 1941
julio 1940
abril 1941
julio 1940
julio 1940
enero 1911
julio 1040
julio 1940
julio 1940
julio 1940
julio 1940
julio 1940
julio 1940
octubre 1940
julio) 1940
abril 1941
marzo 1942
julio 1940
abril 1942
abril 1941
julio 1940
julio 1940
julio 1910
julio 1.940
julio 1940
julio • 1940
julio 1910
Jimio) 1936
julio 1941
julio 1941
febrero 1942
julio 1941
1042
abril 1942
junio 1911
marz() 1942
marzo 1942
1111119,0 1942
marzo 1942
marzo 1942
marzo 1942
mayo 1942
maiyo .1942
marzo 1942
marzo 1942
marzo 1942
enero 1942
junio 1939
abril 1938
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